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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian Universitas Negeri Yogyakarta 
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Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian Daerah D.I. Yogyakarta 
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Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Kabupaten Sleman 
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Lampiran 4. Lembar Observasi 
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Lampiran 5. Lembar Observasi SD Negeri Umbulharjo 2 
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Lampiran 6. Lembar Observasi SD Negeri 
Umbulharjo
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Lampiran 7. Lembar Observasi SD Negeri Kepuharjo 
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Lampiran 8. Lembar Observasi SD Negeri Gungan 
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Lampiran 9. Lembar Observasi SD Negeri Bronggang Baru 
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Lampiran 10. Lembar Observasi SD Negeri Srunen 
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Lampiran 11. Lembar Observasi SD Negeri Glagaharjo 
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Lampiran 13. Lembar Observasi SD Negeri Cancangan 
 
 
  
DAFTAR JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR YANG TERKENA DAMPAK ERUPSI MERAPI DI 
KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN BERDASARKAN PADA PERATUARAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 
24 TAHUN 2007 
No Sarana dan Prasarana 1 2 3 4 5 6 7 8 
Prasarana         
1 
Tempat bermain sebagai area bermain, berolahraga, 
pendidikan jasmani, upacara dan ekstrakurikuler 
100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 100% 
2 Luas tempat bermain (m²) 1.329 m² 1.143 m² 1.102 m² 991 m² 723 m² 698 m² 1998 m² 470 m² 
3 
Tempat bermain sebagian ditanami pohon 
penghijauan 
100% 80% 100% 100% 100% 80% 60% 80% 
4 
Tempat bermain tidak mengganggu pembelajaran 
kelas 
100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 
5 Tempat bermain tidak digunakan area parkir 100% 60% 80% 80% 60% 100% 80% 60% 
6 
Ruang bebas memiliki permukaan datar dan dreinase 
baik 
100% 80% 80% 100% 100% 60% 60% 60% 
Sarana         
1 Tiang Bendera 2 1 1 1 1 - 1 1 
2 Bendera 2 1 1 2 1 7 1 2 
3 Bola voli 7 1 4 5 1 3 3 6 
4 Bola sepak 6 1 13 7 2 2 8 2 
5 Matras 2 2 - - 2 - - 2 
6 Peti loncat - - - - - - - - 
7 Tali loncat 8 4 13 12 - - 14 1 
8 Simpai s - - - 1 - - 8 - 
9 Bola plastik 1 1 2 1 2 1 1 2 
10 Tongkat 2 2 4 2 2 8 2 4 
11 Lembing - - - - - - - - 
12 Cakram  5 5 - - - - - 1 
13 Peluru  1 - - 2 - - - 2 
14 Tongkat estafet  14 - - - - - - - 
15 Bak loncat - 1 1 - - - - - 
16 Peralatan seni budaya 1 1 1 2 - - 1 1 
17 Peralatan keterampilan 1 1 1 1 - - 1 1 
18 Pengeras suara 2 1 1 1 1 1 1 1 
19 Tape recorder 1 1 1 1 1 - 1 1 
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Lampiran 13. Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Umbulharjo 
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Lampiran 14. Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Umbulharjo 
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Lampiran 15. Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Kepuharjo 
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Lampiran 16. Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Gungan 
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Lampiran. 17 Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Bronggang Baru 
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Lampiran 18. Surat Ketarangan Penelitian SD Negeri Srunen 
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Lampiran 19. Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Glagaharjo 
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Lampiran 20. Surat Keterangan Penelitian SD Negeri Cancangan 
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Lampiran 21. Foto Sarana dan prasarana 
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